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A gyermeki esélyegyenlőségért küzdő „civil" 
szervezet munkája 
(A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG NAPKÖZI OTTHONI NEVELÉSI 
SZAKOSZTÁLYÁNAK MŰKÖDÉSE) 
A Magyar Pedagógiai Társaság keretében 2002. május 24-én Budapesten megalakult a 
Napközi Otthoni Nevelési Szakosztály. 
A Szakosztály elnöke: Dr. Füle Sándor főiskolai tanár. Megbízott alelnök: Papné Halász 
Teréz XHI. ker. napközis nevelő, titkár: Pálfiné dr. Szalay Anna, a szombathelyi Tanárképző 
Főiskola docense. 
Az alapítás alkalmával minden alapító tag egy szép díszoklevelet vehetett át. 
A Napközi Otthoni Nevelési Szakosztály létrejöttéről az Új Pedagógiai Szemle 2002. áp-
rilisi száma tudósít. 
Sok pedagógus számára érthetetlen és elfogadhatatlan, miért került szakmai, erkölcsi, 
anyagi megítélésében kedvezőtlen helyzetbe a napközi otthon területe. A közoktatás vezetői, a 
fenntartók, az iskolavezetők nem adják meg a megfelelő rangot ennek a gyermekek számára 
fontos nevelési-oktatási színtérnek. A pedagógusképző és továbbképző intézetek többsége sem 
nyújt megfelelő szakképzést a napközi otthonban dolgozó nevelők számára. A rendszerválto-
zás óta - a kevés kivételtől eltekintve - egyre jobban elhanyagoltnak, mostohán kezeltnek, 
sokszor lenézettnek tűnik a délutáni foglalkozásokat szervező, irányító pedagógusok nehéz 
munkája. 
A Napközi Otthoni Nevelés Szakosztály megalakulásának legfőbb célja, hogy a magyar 
napközi otthonok egy évszázados működése után, a magas szinten képzett pedagógusok 
örömteli, boldog, értékes gyermekkort biztosítsanak az ott tanuló diákoknak. A Szakosztály 
tagjai a nevelőmunka minőségének javítását, a napközi otthonok személyi-, tárgyi-dologi és 
tartalmi fejlesztését, az ott nevelődő gyermekek körülményeinek javítását tartják legfontosabb 
feladatuknak. Mindezeket az iskola és a család együttműködésére építve kívánják megvalósí-
tani. 
A XXI. században az Európai Unióhoz tartozó, demokratikus Magyarországon az iskolai 
napközi otthoni nevelőmunkában a közoktatás irányítóinak és a fejlesztési elképzelések meg-
valósítóinak gyors és tartós minőségi változásokat kell elősegíteniük, elérniük. A szakosztály 
ezekhez a pozitív irányú változásokhoz a legalapvetőbb speciális elméleti és gyakorlati tám-
pontok nyújtására vállalkozik. 
A Szakosztály tevékenységének alapvető célkitűzése: 
Együttműködik a közoktatás irányítóival, az iskolafenntartókkal, az intézményvezetők-
kel, a napközi otthoni munkaközösségekkel, a szülők szervezeteivel, civil szervezetekkel. 
Minden szakmai tevékenységét a napközi otthoni 'esélyegyenlőtlenebb' gyermekek ne-
velési-oktatási színvonalának emelése, iskolai körülményeinek javítása és boldog gyermekko-
ruk megőrzése érdekében teszi. Tevékenysége akkor lesz eredményes, ha munkáját megisme-
rik a napközi otthoni nevelök és munkaközösségeik, továbbá a szülők is, hiszen csak velük 
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együttműködve lehet javítani a napközi otthonok körülményein. A napközis gyermekek érde-
kében el kell érnünk, hogy a magyar közoktatás rendszerében ez a fontos nevelési terület méltó 
helyre kerüljön. 
A Szakosztály fontosnak tartja, hogy minél több napközi otthonban dolgozó fiatal peda-
gógus ismerkedjék meg és kapcsolódjék be a Szakosztály munkájába. 
A Szakosztály eddig elért eredményei: 
2002-ben a Családpedagógiai Szakosztállyal közösen tartott konferenciát a családi és az 
iskolai nevelésről, valamint a napközi otthon lehetőségeiről, tennivalóiról. 
A Napközi Otthoni Nevelési Szakosztály 2003 szeptemberében bekapcsolódott „A mű-
velődés hete - a tanulás ünnepe Magyarországon" rendezvénysorozatba, valamint a „Tavaszi 
pedagógiai napok" eseményeibe. 
A napközi otthonok 100 éves fennállása alkalmából a szakosztály tagjainak összefogásá-
val több helyszínen rendeztek konferenciákat, kiállításokat. (Egerben, Szombathelyen, Buda-
pest XI. és XVII. kerületeiben.) Erről az évfordulóról a közoktatás vezetői sem a médiában, 
sem egyéb helyeken nem tettek említést. 
Ajánlásokat készített 2002-ben a közoktatás irányítói, az Oktatási Minisztérium számára. 
Ez az „Ajánlás" tartalmazta a minimális tárgyi-dologi feltételeket, a napközi otthon ne-
velőmunkájának minimális tartalmi meghatározó jellemzőit és ajánlásokat az esélyteremtő 
napközi otthonok fejlesztéséhez. 
2002-ben akkreditáltatott, 120 órás napközi otthoni nevelői továbbképzés indult (a 
2003/2004-es tanévben) Budapest XI. kerületében. 
Dr. Füle Sándor legújabb könyvét, a „Napközi otthoni neveléstan" című kiadványt meg-
jelentette. (OKKER Kiadó, 2004.) 
A Szakosztály kétéves működése alatt eredményes, mintaadó tevékenységet mondhat 
magáénak. Elméleti és gyakorlati tapasztalatcserékkel, vitafórumokkal, előadásokkal szeretné a 
napközi otthonok problémáira felhívni a figyelmet. Igyekszik mindent megtenni azért, hogy ez 
a nevelési terület az itt dolgozók minőségileg kifogástalan pedagógiai munkája által újra elis-
mert és megbecsült legyen. 
A Szakosztály további főbb tervei: 
Ajánló bibliográfia készítése a napközi otthonnal kapcsolatosan megjelent könyvek, ta-
nulmányok, cikkek alapján. Országos felmérés elkészítése „A napközi otthonok helyzete és 
fejlesztésének lehetőségei" címmel. 
Egy napközi otthoni fejlesztési terv kidolgozása 2015-ig. Ajánlás készítése - rövid-, kö-
zép- és hosszú távra - az iskolafenntartók, az önkormányzatok, az iskolavezetők, a napközi 
otthoni munkaközösségek és a szülők számára. 
2005-ben a „Napközis Nevelők III. Országos Tanácskozásának" előkészítése, amely ta-
nácskozás várhatóan 2006-2010 között lesz. (Magyarországon ilyen Országos Napközi Ottho-
ni Pedagógus Tanácskozás először 1942-ben, majd 1962-ben volt.) 
A Szakosztály bízik abban, hogy az Európai Uniós csatlakozással országunk társadalmi, 
gazdasági és kulturális fejlődéséhez a napközi otthonban nevelődő gyermekek körülményeinek 
javítása is hozzátartozik. Ez elsősorban a közoktatás vezetőin és a napközi otthonok pedagógu-
sain múlik! 
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A napközi otthonban működő fiatal pedagógusok jelentkezését várjuk a Napközi Otthoni 
Nevelési Szakosztályba! 
Örömmel vennénk, ha a Szakosztály új tagokkal bővülne, és elgondolásaikkal, fejlesztési 
terveikkel további munkánkat segítenék. Bárki jelentkezhet, aki a napközi otthoni nevelés 
ügyét fontosnak tartja. Jelentkezni lehet egy hagyományos levélben vagy az Internetes Honla-
punkon (www.tar.hu/napkoziotthon) található „Adatlap" kitöltésével. 
Cím: Magyar Pedagógiai Társaság Napközi Otthoni Nevelési Szakosztály, Bp. V. Steindl 
Imre u. 12.1. emelet 1388 Budapest, Pf.: 84. (A cím 2005 elejétől változhat!) 
A Gyermeki Jogok Nemzetközi Egyezménye alapján jelszavunk: „Minden gyermeknek 
joga van a szeretethez és a gondoskodáshoz." 
Azt szeretnénk elérni, hogy „.. .A magyar napközi otthonok, egy évszázados működés 
után, örömteli, boldog, értékes gyermekkort biztosítsanak a 
magas szinten képzett szakember pedagógusok a gyerme-
kek szüleinek együttműködésével..." 
TISZTELETTELJES KÉRÉS ELŐFIZETŐINKHEZ! . 
Bízunk abban, hogy továbbra is töretlen támogatói, előfizetői maradnak lapunknak. Ennek 
reményében kérjük minden kedves Előfizetőnket, régieket és újakat, hogy a 2005. évi 
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